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продвижении готовой продукции на зарубежные рынки независимых агентов позволяло предприятиям 
достаточно быстро восполнять свои оборотные средства, использовать связи и знания агентов о зарубежных 
рынках, что несколько облегчало сбыт. С другой, независимые посреднические организации не всегда были 
заинтересованы в наращивании объемов продаж реализуемой ими продукции. Кроме того, подобные 
экспортные отношения с посредниками являются абсолютно ненадежными, так как любые изменения 
рыночной конъюнктуры и/или появление более выгодных товаров-заменителей делают такие отношения 
крайне неустойчивыми. Свидетельством послужили трудности, возникшие с экспортными поставками 
продукции ряда белорусских производителей на рынок России после изменений условий уплаты НДС. Еще 
одной негативной тенденцией, характеризующей развитие отношений в системах распределения продукции, 
является рост издержек по всей распределительной цепочке. Низкий уровень контрактации сделок приводит к 
росту трансакционных издержек, а также к росту цен конечного распределения. 
В 2000-е гг. условия хозяйствования большого числа белорусских предприятий характеризовались 
сильными изменениями, которые выразились не только в оживлении деловой активности и спроса на основных 
зарубежных рынках сбыта, но и в укреплении внутреннего потенциала белорусской промышленности. Для 
некоторых отечественных предприятий проблема обеспеченности инвестиционными ресурсами до недавнего 
времени не являлась такой критической, как было ранее, более того обостряющаяся с каждым днем 
конкуренция на основных рынках сбыта продукции заставила поменять стратегию международного поведения. 
На первый план выдвинулись цели роста компаний и, прежде всего, вопросы расширения присутствия на 
международных рынках. В таких условиях речь шла об углублении интернационализации хозяйственной 
деятельности, прежде всего, наиболее конкурентоспособных белорусских предприятий. Перед ними встала 
задача в кратчайшие сроки сформировать собственную товаропроводящую сеть на территории всех стран мира, 
где востребована изготавливаемая ими продукция. 
В целях расширения и удержания зарубежных рынков сбыта некоторые белорусские предприятия даже 
стали активно использовать стратегии, предполагающие углубленное проникновение. Помимо организации 
сбытовой и сервисной сети, они организовывали на территории зарубежных стран предприятия по 
производству своей продукции. На сегодняшний день за рубежом ими создано уже более 20 сборочных 
производств. Наибольшую активность в подобном развитии интернационализации производственной 
деятельности проявили белорусские машиностроительные предприятия: ПО «МТЗ», ПО «БелавтоМАЗ», 
ПО «Гомсельмаш» и ПО «Бобруйскагромаш». Интенсификация зарубежной деловой активности этих 
предприятий уже сегодня связана с переходом от торгово-посреднической схемы отношений к 
производственно-инвестиционной модели экономических связей. Перед некоторыми из них была даже 
поставлена задача трансформации в полноценные белорусские транснациональные компании (ТНК), для 
которых наиболее характерным является осуществление зарубежной инвестиционной активности. 
Тем не менее, в современных условиях стагнации мировой экономической системы, дефицита свободного и 
«дешевого» инвестиционного капитала агрессивная и затратная стратегия интернационализации нуждается в ее 
коренном пересмотре. Развитие производственно-инвестиционных форм зарубежной деловой активности и 
становление на их основе ТНК не должно быть самоцелью. Долгосрочной целью внешнеэкономической 
политики Республики Беларусь в целом является не только наращивание присутствия на внешних рынках, но 
также обеспечение его «качества», то есть наибольшей отдачи от вкладываемых за рубежом средств. 
Исследование показало, что для повышения экономической эффективности зарубежной деловой активности 
белорусские предприятия должны ориентировать ограниченные инвестиционные ресурсы на создание 
высокорентабельной сбытовой сети, а капиталоемкие и низкорентабельные сборочные предприятия 
целесообразнее организовывать на неакционерной кооперационной основе с независимыми зарубежными 
фирмами. При этом белорусским производителям уместно варьировать масштабы зарубежной инвестиционной 
активности в зависимости от стран-реципиентов. В отличие от стран СНГ и Балтии, где из-за сравнительно 
высокой эффективности и невысокой капиталоемкости инвестиционных проектов целесообразно учреждать 
совместные предприятия и/или филиалы, в странах дальнего зарубежья предпочтительны кооперационные 
соглашения в форме дилерских договоренностей, либо совместных предприятий с небольшой долей 
собственности белорусской стороны. Использование предлагаемых рекомендаций позволит белорусским 
предприятиям, располагая даже незначительными в сравнении с конкурентами инвестиционными средствами, 
проводить стратегию достаточно агрессивной, широкомасштабной и, вместе с тем, сбалансированной 
интернационализации деловой активности. 
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Законодательство Республики Беларусь в области защиты прав потребителей развивалось значительными 
темпами начиная с 1993 г., как в направлении расширения прав потребителей, так и усиления их защиты. 
Существующая нормативно - правовая база охватила практические все правоотношения с участием 





В новых условиях, связанных с мировым экономическим кризисом, который затронул все национальные 
экономические системы, в частности и Республики Беларусь, ситуация изменилась. Государство основной упор 
сделало на реализацию белорусских товаров внутри страны. Баланс интересов потребитель - продавец, 
изготовитель - государство пошатнулся, что повлекло за собой ограничение одного из фундаментальных прав 
потребителя, как право на выбор. 
Сущность данного право заключатся в том, что «потребители имеют право гарантированного доступа 
всегда, когда это возможно, к широкому разнообразию товаров и услуг по конкурентным ценам. В тех 
отраслях, где конкуренция невозможна, для обеспечения удовлетворительного качества и уровня сервиса по 
разумным ценам используется государственное регулирование». 
В более широком смысле право на выбор (сознательный выбор) включает в себя: 
- право на доступ к информации о товарах, 
- право на информацию достоверную и в полном объеме, необходимую для обоснованного выбора; 
- право на защиту от обманной, ложной и вводящей в заблуждение потребителей информации в отношения 
качества и безопасности товаров, 
- право на неограниченный гарантированный доступ к широкому разнообразию товаров и услуг по 
конкурентным ценам. 
Действующий Закон «О защиты прав потребителей», в первую очередь, гарантирует право потребителей 
на неограниченный свободный выбор товаров, работ и услуг, что является основным принципом рыночной 
экономики. 
Но, если экономическая ситуация в стране не стабилизируется, то положение потребителя на рынке 
товаров, работ и услуг будет ухудшаться, что приведет к пересмотру Закона «О защите прав потребителей» в 
сторону ограничения, сужения понятия прав потребителей, либо замены права, т.к. права на свободный выбор 
товара у потребителя фактически не будет, оно перейдет в разряд декларативных прав при действующих 
торговых ограничениях. 
К торговым ограничениям на разных этапах своего развития в условиях экономических спадов (кризисов) 
прибегали многие страны Европы и США. Американский исследователь Дар дане, занимающийся данной 
проблемой считал, что «торговые ограничения дорого обходятся потребителям и всей экономике: 
непосредственная плата - это более высокие цены и сужение потребительского выбора; косвенная - это 
недостаточная мотивация для национальной промышленности оперативно реагировать на изменения в сфере 
производства и потребления, а также глубокое влияние протекционизма на экономическую эффективность и 
экономический рост». 
Другими словами: любые попытки ограничить конкуренцию редко идут на пользу потребителям, а торговые 
ограничения не дают возможности реализовать законное право потребителей на выбор. 
За законным правом потребителей на свободный выбор товаров, казалось бы на первый взгляд простым, 
скрыт целый комплекс проблем. С одной стороны, сторонники свободной торговли заявляют, что 
преимущества открытых рынков между странами превышают необходимые издержки, их аргумент -
удовлетворение запросов потребителей. С другой стороны, утверждают, что субсидии и нечестные методы 
конкуренции дают преимущества иностранным компаниям, что негативно сказывается на национальных 
производителях товаров, работ и услуг, а следовательно, барьеры должны остаться на месте, чтобы обеспечить 
доли рынка и уровень занятости в стране. Различные ценности и забота о собственных интересах приводит к 
отсутствию понимания между сторонами. Эти вопросы обостряются и остаются открытыми в условиях 
национального спада экономики. 
Но, традиционно законы рыночной экономики включают в себя принцип невмешательства в экономику, 
согласно которому интересы потребителей лучше обслуживаются тогда, когда фирмы свободно конкурируют, 
предлагая никем не ограниченный выбор товаров. А законодательство является мощным оружием против 
монополий, которые как считается, ограничивают эту свободу. 
В общем смысле, принцип свободного выбора товаров и услуг остается в основе рыночной экономики. 
В заключение следует отметить, что в создавшихся условиях экономического спада (кризиса), торговые 
ограничения в отношении реализации импортного товара внутри страны, как временная мера, является 
юридическим фактом, т.е. обстоятельством, которое влечет юридические последствия, в данном случае, 
изменения гражданских правоотношений с участием потребителей на рынке товаров, работ и услуг, имеющих 
динамический характер и любые противоречия в этой сфере, в свою очередь, повлекут за собой дополнения, 
уточнения, т.е. изменения национального законодательства. 
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В странах с развитой экономикой малый бизнес является основой государства, на котором базируется 
экономическая и политическая стабильность. Малый бизнес мобилизует значительные финансовые, 
производственные, интеллектуальные ресурсы населения, которые в его отсутствие не были бы использованы, 
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